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诸如 C IM 系统 ( C
o m p u t e r
x n t e g r a t e d M a n u f a e t u r in g S y s t e m 计算机集
成制造 系统 ) 和 B p C S ( B
u s in e s s p l a n n in g
a n d e o n t r o l in g s y s t e m 企业计划 与控制系
统 )等
,
从这些集成化系统的使用情况来看
,
如果企业再以各生产和经营部门独立建立信
息系统是一种不明智的做法
,
根据企业的核
心信息系统是会计电算化系统
,
也应该是企
业最早实现电算化的系统
,
因此
,
企业要建立
集成化信息系统应当以会计电算化系统为基
础的扩展而成
,
这样可收到更好的经济效果
。
2
.
注重系统分析
,
系统扩展按统一规划
进行
。
会计电算化系统的扩展就是为经营腔
制和管理决策提供及时而可靠的信息
,
帮助
各职能部 门
、
车间
、
班组
、
销售机构更好地完
成各项管理工作
。
因此
,
在做系统分析时应当
明确企业的各主要经营控制和管理活动
,
清
晰地掌握这些控制和管理活动所需的数据或
信息的产生— 处理— 应用的流程
,
并了
解这些控制和管理活动与企业的策略性目标
和财务目标的关系
。
要掌握控制和管理活动
的流程以及它们与企业目标的关系
,
必须对
要扩展 的系统作全面调查研究和系统分析
(请参考 [ 1」)
,
从而得到会计电算化扩展系统
的整体概貌和规划
。
然而从这样整体规划划
分子系统和模块
,
使整个扩展的系统细节不
会偏离整体设计的目标
,
同时也避免各个控
制和经营管理活动各部门分别建立自身的信
息系统而造成数据管理混乱
、
资源浪费
、
功能
重复
,
便于建立一个优化的综合的会计电算
化信息系统
。
所以
,
注重电算化系统扩展的系
统分析
,
自上而下建立具体的规划和协调
,
才
能将会计电算化系统按预定目标进行扩展
。
3
.
选择适用的设计技术
。
如果企业的规
模是大 中型
,
会计系统扩展是强化控制和管
理决策支持的功能
,
这样的系统是一个很复
杂而庞大的信息系统
。
因此
,
在系统结构设计
上应当选择流行的模块化
、
标准化
、
网络化技
术
;
在代码
、
数据结构设计采用标准化统一化
格式
;
在人机界面设计方面
,
采用联机在线帮
助
,
在数据录入
、
查询
、
修改等功能下
,
均可得
到明确的帮助和提示信息
,
在有限的屏幕中
,
给出多窗 口的信息
,
处理运行时
,
连续给出处
理和操作 的提示信息
,
使系统有较好的透 明
度
;
在系统设计的计算机语言和数据库管理
系统应当使系统既具有联网实时处理又具有
单机批处理的灵活性
;
在系统数据和信息的
安全和保密性设计上采用各子系统和重要数
据加密和规定必要的使用权限 口令
,
并采用
自动备份重要数据的措施
,
以确保系统和数
据的安全
。
4
.
加强系统扩展 的管理控制
,
充分调动
系统开发人员的积极性
。
在进行会计系统扩
展
,
企业应当建立相应的领导小组
。
企业有关
领导人和财会部门负责人应积极参与会计电
算化系统扩展过程的领导工作
,
协调和鼓励
会计人员和各层管理人员积极为会计系统扩
展出谋献策
。
系统扩展领导小组主要是领导
和评价系统扩展的各项工作
。
开发或扩展一
个系统是一项非常复杂的工作
,
要把这种复
杂工作分若干阶段
,
领导小组应当按阶段进
行监督检查和评价
,
奖优惩劣
,
调动开发人员
的积极性和创造性
。
在评价系统的同时应善
于发现间题和错误
、
,
要及时对存在的问题作
出解决的办法
,
并及时纠正错误
。
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